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BIBLIOGRAFIA CATALANA 
SOBRE COMUNICACIÓ (1993) 
El Centre d'Investigació de la Comunicació (CEDIC), de la Generalitat de Cata- 
lunya, presenta en aquesta edició ~ 'ANALISI  una selecció dels llibres publicats tant 
a Catalunya com a la resta dels Paisos Catalans en el carnp de la comunicació social 
l'any 1993. 
El CEDIC desenvolupa aquest tipus de tasca documental des del 1988 amb el 
seu banc de dades COMCAT, i en aquesta ocasió es presenten unes noranta 
referkncies de llibres publicats bisicament per autors catalans. Han quedat fora les 
traduccions d'autors estrangers, encara que han estat inclosos els llibres d'altres 
autors espanyols publicats als Paisos Catalans o bé d'autors catalans editats fora 
d'aquests territoris. 
Aquesta llista completa les referkncies donades al número 15 ~'ANALIsI, corres- 
ponents a l'any 1993. Per tant, amb aquest grapat de novetats bibliogrifiques, 
el CEDIC vol donar a coneixer una petita part de la documentació que recull sis- 
temiticament, i que dóna una idea de la riquesa i varietat de la producció catalana de 
l'especialitat. 
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